



Penelitian ini berjudul Siklus Akuntansi dengan Aplikasi Sistem ACRS pada 
Mirage Corporation. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang 
siklus akuntansi dengan aplikasi sistem ACRS pada Mirage Corporation. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, penelitian langsung di 
lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa siklus 
akuntansi di Mirage Corporation sudah sesuai dengan teori siklus akuntansi dari 
Darsono dan Ashari (2005:4-6). 


















Title this reseach is Accounting cycle with Application System ACRS at 
Mirage Corporation. The purpose of this reseach to describe the 
accounting cycle with ACRS system application at Mirage Corporation. 
Methods of collection data in this reseach with interviews, research 
directly in the field and documentation. Results from this study showed 
that the accounting cycle at the Mirage Corporation is in conformity with 
the accounting cycle theory of Darsono and Ashari (2005: 4-6). 
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